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Аннотация: Информационная парадигма в государственном 
управлении предполагает формирование информационного 
государства как властной структуры нового типа, где управление 
осуществляется через систему информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и новую систему функционального 
представительства. 
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